















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































地 名 戸 数 人 口
崎 浜  
要 害  
浅 根  
長 崎  
高 井  
田 尻  
廻 館  
浦ノ浜  
磯 草  













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Â植栽」 （ 「学校日誌」 ）
T
’
^
&四月
一〇二 一〇二
紀元二千六百年
g二校
m奉安殿
二七日
j
n玉礫
K敷
J
’（ 「学校日誌」 ）
%最後
m装飾
K完了
V
^
m
f
A
‘
&奉安殿
j
J
J
‘最後
m領収書（◯

）
n
「昭和十七年七月二十五日」付
m「戸比羅金具修理」
j
J
J
‘支出
f
%落成
J
‹五
J月後
j
n扉金具
K不具合
生˜
W
^
R
g
伝˜
G
e
C
‘
&
i
I
%領収書綴
Œ
j
n
%「昭和十七年三月七日」付
f
%「印入湯呑七五〇
¬」
m代金
K支払
•
’
記^録（◯

）
K見
G
‘
&募金残額
利˜用
V
e
%寄附金納入者
始˜
ƒ
%関係者
w
m奉安殿落成記念品
g
V
e配布
X
‘
^
ƒ
j発注
T
’
^
„
m
f
A
.
^
&
V
J
V
%
R
’
„
}
^
%配布
}
f
j
n一年
m時間
要˜
V
e
C
‘
&「昭和十八年三月二十二日」付
f募金世
話人宛
e
j出
T
’
感^謝状並
r
j記念品配布依頼状（）
j
n次
m
Š
E
j記
T
’
e
C
‘
&
（前略）当時落成式
j関
V
%
S協議申上候際決定致候謝状及記念品贈呈
m件
%疾
E
j完結致
X
x
L筈
m所
%諸種
m都合上只今
}
f延引致
V
%御申訳
i
L次第
j御座候
%今般漸
N整理完了
%記念品
„到着致候
j付
%謝状及記念
品左記
m通
Œ
S送附申上候間
%御多忙中御迷惑恐入候
w共
%何卒御配布方御高配相煩度御願申上候
戦局
m悪化
j
Š
Œ
%物資
m乏
V
N
i
‘中
%印入
Œ
m湯呑七五〇個
揃˜
G
‘
m
n困難
i
R
g
f
A
.
^
m
f
A
“
E
&湯
呑
n一一区一二人
m世話人
通˜
V
%募金応募者六四五人
j届
P
‹
’
^
&
（）
\
m後
m奉安殿
「学校日誌」
n一九四二年六月八日条
Š
Œ
%「奉安所御異常
Æ
³」
m記述
毎˜日欠
J
T
Y記
X
Š
E
j
i
‘
&一一月六
日
J
‹
n
%「奉安殿御異常
Æ
³」
g書
L方
改˜
ƒ
%一九四五年三月
}
f毎日
%記載
T
’
e
C
‘
&
V
J
V残念
i
R
g
j
一九四五年度
m「学校日誌」
n残
T
’
e
I
‹
Y
%敗戦後
C
c
}
f
R
m記述
K記
T
’続
P
^
m
J確認
f
L
i
C
&奉安殿
一〇三 一〇三
紀元二千六百年
g二校
m奉安殿
j関
X
‘記述
n
%
^
g
G
o気仙沼市立馬籠小学校
m「昭和十七年度
教務日誌」
f
n
%六月一〇日条
j「奉安殿奉護
上御異常
î拝
³申
±
¶」
g見
G
‘
m
初˜見
g
V
%以後
%同
W表現
m記述
見˜出
X
R
g
K
f
L
‘
&
R
m
Š
E
i記述
m統
一性
n
%何
‹
J
m指示
K
A
.
^
R
g
推˜察
T
Z
‘
„
m
f
A
‘
K
%学校単位
j
Š
‘
J
%行政単位
j
Š
‘
J
%今後
m検討
課題
g
V
^
C
&
i
I
%馬籠小学校
m日誌
f
%
z
{毎日欠
J
T
Y
R
m記述
K見
‹
’
‘
Š
E
j
i
‘
m
n一九四三年四月五
日以降
f
%大島小学校
m日誌
g
m違
C
見˜
Z
e
C
‘
&
奉安殿
n「御真影」
%「教育勅語」等
m勅語類
納˜
ƒ
‘施設
f
A
.
^
K
%一種
m神社
j似
施^設
g
V
e利用
T
’
可^
能性
K
A
‘
&「学校日誌」一九四三年五月二六日条
j「二十七日午前四時
%大島村翼賛壮年団暁天動員大会
î奉安殿
前
Ç挙行
μ」
g見
G
%奉安殿
K一種
m神殿
g
V
e利用
T
’
可^能性
示˜
X
&「学校日誌」一九四四年九月三〇日条
m
「明五時
%壮年団非常呼集
Ç
À
¨
%奉安殿側校庭使用」
%同年一〇月一〇日条
m「在郷軍人分会
%五時
%奉安殿東側校
庭使用」
g
C
E記述
„
%
^
_単
j場所
示˜
X
_
P
f
n
i
N
%奉安殿側
m校庭
K選
o
’
可^能性
示˜唆
X
‘
„
m
J
„
V
’
i
C
&
注目
T
’
‘
m
n
%「学校日誌」一九四四年八月九日条
g一〇日条
m記述
f
A
‘
&
（九日）大島村長・新月村長来校
%奉安殿建築視察
（一〇日）奉安殿設計図三葉
%新月村長
Ç貸与
·
æ
新月村
m小学校
j
n
}
_奉安殿
K
i
J
.
^
m
f
A
“
E
&新月村長
n最新
m奉安殿
視˜察
V
%建設
V
Š
E
g
V
^
„
m
g思
•
’
‘
&恐
‹
N
%敗戦
j至
‘
}
f
j建設
X
‘
R
g
n
f
L
i
J
.
^
m
f
n
i
C
_
“
E
J
&小学校
j
n奉安殿
K必
Y
設置
T
’
^
„
m
g漠然
g思
C込
™
f
C
^
K
%敗戦
j至
‘
}
f
%奉安殿
持˜
^
i
J
.
学^校
„存在
V
^
Š
E
f
A
‘
&
一〇四 一〇四
紀元二千六百年
g二校
m奉安殿
T
e
%冒頭
j記
V
^
Š
E
j
%大島小学校
j
n
%敗戦後
%奉安殿
撤˜去
V
記^録
„残
T
’
e
C
‘
&
R
m記録
n左記
m
内容
二˜紙
j記
V
%
\
m後
j関連支出
m領収書
綴˜
W込
™
f
C
‘
&
昭和二十一年四月三十日
奉安殿撤去費収支決算書
収入之部
一
(合計
八八六円三二
内訳

六八六・三二
奉安殿建設費残金

二〇〇・〇〇
資材払下費（門
一〇〇・〇〇
手摺
一〇〇・〇〇）
支出之部
一
(合計
八八六・三二
内訳

三九〇・〇〇
木造部撤去費

三五二・ 〇
¯
ï
ª
æ
ú
Ä部撤去費

一四四・ 二
雑費（御真影奉遷費
職員慰労費）
収支差引残額
Æ
³
右
m「御真影奉遷費」
j
c
C
e
n
%
X
f
j見
「^御影
勅語謄本
奉蔵原簿」
j
%一九四五年一二月二七日
j「奉
一〇五 一〇五
紀元二千六百年
g二校
m奉安殿
還」
V
記^録
K残
T
’
e
C
‘
K
%領収書
m中
j関連資料
見˜出
X
R
g
K
f
L
‘
&
受領證
一
(金
拾八円也
但
%昭和廿年十二月廿七日御真影奉遷
Ê際
%日赤車賃
右正
Ç受領候也
昭和廿一年一月
日
本吉郡気仙沼町笹
¬陣一―一
（個人名
印）
「御真影」
n気仙沼
J
‹日本赤十字社
m車
f運
o
’
^
&搬送先
n
%
h
R
f
A
.
^
“
E
J
&
馬籠小学校（津谷第二国民学校） 「昭和二十年度
日誌」
j
Š
’
o
%一二月二五日午後六時半
J
‹緊急職員会議
K
「御真影奉還
Ê件
%児童召集
Ê件」
j
c
C
e開
J
’
^
&
\
m翌日
%午後二時
j児童
K登校
X
‘
g「御真影奉拝式」
K
行
•
’
‘
&
\
V
e二七日午前九時
%児童
„参列
V
%「御真影奉還」
K行
•
’
%学校長
g訓導一名
K志津川
j「御真影
奉送」
行˜
.
^
&
津谷小学校「昭和二十年度
日誌」
n
R
m間
m事情
詳˜細
j伝
G
e
N
’
‘
&関連事項
示˜
X
&
一二月二五日条
一
(校長会議打合
·
Ê
»
Ý星視学来校
一二月二六日条
一〇六 一〇六
紀元二千六百年
g二校
m奉安殿
一
(午前九時
ä
æ郡内及階上国・青両校長会議開催
一
(女教員出勤
%御真影包装用袋貼
æ作業実施（一四〇枚）
一二月二七日条
一
(其
Ê筋
Ê命
Ç依
æ
%当校拝戴
Ê左記御真影奉還可致
Ç付
%休業中
Ê所
%特
Ç児童
î召集
³
%九時奉還
Ç関
μ
ç儀式
î挙行
μ
右終了後
%郡内各校
Ê分
Ä共
Ç自動車
Ç
Â地方事務所
Ô奉持
μ
二五日
%県
J
‹派遣
T
’
「^星（末治）視学」
n津谷小学校
j着
N
g
%津谷小学校校長
g「校長会議」
m打
合`
•
Z
行˜
E
&
\
m後
%各校
j翌日
m校長会開催
m通知
K電話
f
i
T
’
^
m
f
A
“
E
&馬籠小学校
m日誌
j
%二五日午後
六時半
J
‹緊急職員会議
K「御真影奉還
Ê件
%児童召集
Ê件」
j
c
C
e開催
T
’
^
g
C
E記述
K見
G
‘
R
g
Š
Œ
%会
議
m内容
%及
r
\
m後
m処置
m
A
‹
}
V
K伝
G
‹
’
^
„
m
g推測
T
’
‘
&
\
V
e
%校長会議
K津谷小学校
f二六日
%
本吉郡内
m小学校（国民学校）校長
集˜
ƒ
e開催
T
’
^
&注目
T
’
‘
m
n
%同日
%津谷小学校
m女性教員
K「御真影
包装用袋」一四〇枚
m製作
行˜
.
e
C
‘
R
g
f
A
‘
&津谷小学校
J
‹
n六枚
m「御真影」
K「奉還」
T
’
^
m
f
%
R
m数値
基˜準
j
X
‘
g二〇数校分
g
i
‘
&『本吉郡誌』 （一九四九年）
j
Š
’
o
%一九四八年五月一日現在
m小学校数
n二二校
i
m
f
%郡内小学校全校分
K用意
T
’
^
g考
G
‹
’
‘
&
\
V
e翌二七日
%召集
T
’
児^童
j見送
‹
’
%自動
車
f「地方事務所」
j「奉還」
T
’
^
&「地方事務所」
n志津川
j置
J
’
e
C
^
m
f
%馬籠小学校日誌
j見
G
‘「志
津川」
n志津川地方事務所
g
C
E
R
g
j
i
‘
&「郡内各校
Ê分
Ä共
Ç」
g
A
‘
m
n
%津谷小学校
j全校分
K
C
.
^
™
集
ƒ
‹
’
^
g
C
E
R
g
f
n
i
N
%「郡内他校
g同様
j」
m意
g解
T
’
Š
E
&女性教員
m作製
V
「^袋」
„一緒
j届
P
一〇七 一〇七
紀元二千六百年
g二校
m奉安殿
‹
’
%志津川地方事務所
j
I
C
e
%各校
J
‹持
込`
}
’
「^御真影」
K一枚一枚
%
R
m「袋」
j納
ƒ
‹
’
^
m
f
A
“
E
&
従
.
e
%大島小学校
m「御真影」
K日本赤十字社
m車
f運
o
’
先^
„
%志津川町
j置
J
’
宮^城県志津川地方事務
所
f
A
.
^
g
C
E
R
g
j
i
‘
&
i
I
%宮城県教育委員会編『宮城県教育百年史
第四巻
資料編』 （
M
‰
E
Z
C
一九七九年）七五一「御真影
m
奉還
g焼却処理」
j
Š
’
o
%各校
J
‹「奉還」
T
’
「^御真影」
n県庁三階
m旧議事堂兼集会室
j整頓
T
’
e置
J
’
^
K
%一九四五年一二月二九日午前九時
%文部省
Š
Œ「直
`
j焼却
Z
Š」
g
m旨
m電報
K入
Œ
%三〇日朝
%二台
m木
炭車
j積
~込
~
%仙台市向山
j
A
.
県^立女子専門学校隣
m防空壕
j運
r込
™
f焼却
V
^
g
C
E
&二七日
j管内全校
J
‹「奉還」
受˜
P
志^津川地方事務所
n
%翌二八日
}
f
j
n県庁
j
\
m
X
x
e
運˜
r込
™
_
m
f
A
“
E
&全県下
f
%
同様
m事態
K繰
Œ広
Q
‹
’
^
m
f
A
‘
&
C
†
%「奉還」自体
„県
K文部省
m指示
j
Š
.
^
R
g
n間違
C
i
N
%
_
g
X
‘
g
R
’
n全国
f一斉
j起
R
.
事^態
g
C
E
R
g
j
i
“
E
&
T
e
%「経緯説明」
j
Š
’
o
%募金等
m収入総額
n四
%九〇二円一七銭
f
A
.
^
&
\
m
X
x
e
K建設費
%落成式費
用等
m雑費
%
\
V
e撤去費
j費消
T
’
^
R
g
j
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